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Resumen 
En los anexos se adjuntan todos los documentos complementarios del sistema de gestión 
de Mantenimiento. 
Entre los documentos anexos se incluyen: 
 Organigramas. 
 Hojas de cálculo. 
 Documentos escaneados. 
 Ejemplos de documentos realizados. 
 Formatos e impresos. 
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ANEXO F. ACTIVIDADES 
El presente anexo muestra documentos que han facilitado el desplegue del sistema de 
gestión de SAP. Son documentos que se han utilizado como ficheros de carga automáticos 
para el sistema. 
Estos documentos se utlizan para: 
 Definir el proceso. 
 Realizar la carga automática de ubicaciones técnicas. 
 Realizar la carga automática de equipos. 
 Establecer el cuadrante de mantenimiento conductivo anexo a SAP. 
 Realizar la carga automática de hojas de ruta. 
 Vincular las hojas de ruta con los equipos y vincular planes de mantenimiento 
preventivo. 
 Calcular la carga de trabajo derivada del plan de mantenimiento preventivo y 
establecer el límite máximo de carga en función de los recursos humanos. 
 Realizar la carga automática de planes de mantenimiento. 
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F.1. Definición del proceso de mantenimiento 
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1.- UBICACIÓ DEL PROCÉS 
 
CENTRE: (centre de treball) CSI. Hospital Sant Joan Despi Moises Broggi, Hospital General de 
l’Hospitalet inclou Hospital Socio Sanitari, Residencia Francisco Padilla, Residencia Collblanc, 
ABS Collblanc, CAE Cornella, CAE Sant Feliu, CAE Torrasa. 
PROPIETARI: (responsabilitat de gestió i millora del procés) Alvaro Buenvaron Higuero 
 
2.- ÀMBIT DEL PROCÉS 
INICI (descriure on 
comença el procés) 
Avis d’averia 
Normativa aplicable o adquisició equipo (pla preventiu de l’empresa 
subcontractada). 
FINAL (descriure on 
finalitza el procés) 
Finalització reparació (arxiu de SAP) 
Finalització revisió (arxiu plans preventius empresa subcontractada) 
 
3.- MISSIÓ 
QUÈ FAS (descripció del 
que es fa, funcions i 
activitats del procés) 
 
Garantir l’execució de les reparacions a les instal·lacions, equips no 
mèdics, estructures, mobiliari per el seu correcte funcionament 
Supervisar els plans de manteniment preventiu als equips 
infraestructura e instal·lacions de la subcontracta de manteniment. 
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QUÈ LLIURES I A QUI 
(descripció del que es lliura 
- s'han d'anotar solament 
les sortides finals) 
 
QUÈ (SORTIDES - descripció 
del que es lliura) 
COM HO NECESSITA 
(Requeriments client) 
CLIENT (client - per a qui ho 
fem - clients interns/externs) 
Resolució d’averies Rapidesa/efectivitat 
Servei 24h 
Client interno de tota 




   
 
PER QUÈ SERVEIX 
(utilitat d'allò que es lliura 





 Garantir el bon funcionament / estat de les instal·lacions, 
infraestructures, l’equipament i mobiliari no assistencial.  
 Evitar averies abans de que es produïssin. 
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4.- RELACIONS CLIENTS / PROVEÏDORS 
 
RELACIONS que afecten a l’eficàcia (quantitat, qualitat, lliurament) i eficiència (cost) del procés. 
 
N ENTRADES (tot el que el procés rep per 
transformar) 
PROVEÏDOR (de qui ho rebem) 
1 Sol·licitud de reparació Client interno (tota l’organització) 
2 Normativa legal sobre revisions equipament en 
àmbit hospitalari  
Estat 
3 Recomanacions revisions equipaments, 
instal·lacions i infraestructures 
Proveïdor mto 
 
N GUIES/CONTROLS (tot el que condiciona el 
funcionament i la  sortida del procés) 
PROVEÏDOR (de qui ho rebem) 
 
1 
Normativa legal de revisions equipament en 
àmbit hospitalari 
Estat 
2 O 24/10/1979  (PCI) Estat 
3 O 25/09/1979  (PCI) Estat 
4 RD 2816/1982  (PCI) Estat 
5 RD 1942/1993  (PCI) Estat 
6 RD 314/2006  (PCI) Estat 
7 BOE 28-04-98 ITC MIE AP-5 (PCI) Estat 
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8 RIPCI 786/2001  (PCI) Estat 
9  ITC MIE AP-1 (CALDERAS) Estat 
10  ITC MIE AP-2 (CALDERAS) Estat 
11  ITC MIE AP-9 (CLIMATIZACIÓN) Estat 
12  ITC MIE AP-10 (GASES MED) Estat 
13  ITC MIE AP-17 (GASES MED) Estat 
14  MIE AEM-1 (ELEVADORES) Estat 
15 RD140/2003  (AGUA CH) Estat 
16 RD837/2003  (ELEVADORES) Estat 
17 RD837/2004  (ELEVADORES) Estat 
18 D 291/1991  (GAS N) Estat 
19 RD 3275/1982  (ELECTRICIDAD) Estat 
20 REBT ITC BT-28 (ELECTRICIDAD) Estat 
21 REBT ITC BT-38 (ELECTRICIDAD) Estat 
22 REBT ITC BT-09 (ELECTRICIDAD) Estat 
23 RD 2085/1994  (GASOIL) Estat 
24 RD1523/1999 MI IP-03 (GASOIL) Estat 
25 RD 3099/1977  (CLIMATIZACIÓN) Estat 
26 RD 865/2003  (ACS) Estat 
27 RD 1218/2002 ITE 08 (CALDERAS) Estat 
28 RD 1218/2002 ITE 08 (CLIMATIZACIÓN) Estat 
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29 RD 486/1997  (GRAL) Estat 
30 Recomanacions revisió equipament Proveïdor mto 
31 Plec de condiciones del servei de manteniment CSI 
 
N RECURSOS (el que necessita per funcionar i no 
transforma) 
PROVEÏDOR (de qui ho rebem) 
1 Empresa subcontractada de 
manteniment 
Contractació 
2 Altres subcontractes de servei Contractació 
3 Material de recanvi Compres / proveïdor mto 
4 Gestió contable Comptabilitat 
5 Suport informàtic Informàtica 
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 MEDICIÓ AVISOS PENDENTS
 MEDICIÓ D’AVISOS SENSE RECEPCIONAR
 MEDICIÓ TOTAL AVISOS REBUTS
 REVISIÓ IN SITU D’ESPAIS
 ANALISI EVOLUCIÓ Tº REACCIÓ
 ANALISI EVOLUCIÓ Tº EXECUCIÓ
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6- ALTRES REQUERIMENTS. ( descripció breu de requeriments que faciliten l’assoliment de la Missió). 
 
6.1 Organigrama 
L’organització de la Unitat de Manteniment es descriu a través de l’organigrama següent, 







































SUCONTRACTA MANTENIMENT CAE / ABS / RES 
(TORR, COLL, SF, CORN)
OPERARIO OPERARIO
JEFE EQUIPO


























OP. CAP SET POLIV









OP. CAP SET POLIV




OP. PARTIT POLIV DILLUNS CB (ABS+RES)
OP. PARTIT POLIV DIMARTS TR
OP. PARTIT POLIV DIMECR COR + SF
OP. PARTIT POLIV DIJOUS RES FP
OP. PARTIT POLIV DIVEND *
OP. PARTIT POLIV DILLUNS CB (ABS+RES)
OP. PARTIT POLIV DIMARTS TR
OP. PARTIT POLIV DIMECR COR + SF
OP. PARTIT POLIV DIJOUS RES FP
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6.2 Programació activitats 
 
El departament de manteniment té el següents horaris per a garantir el servei les 24 hores 
del dia: 
Manteniment d’instal·lacions dilluns a diumenge 24h 
 
El Comitè de Direcció analitza les sol·licituds d’inversió del nou equipament de manteniment 
a partir de la informació rebuda per part dels diferents serveis de l’Hospital i de la proposta 
de pressupost d’inversió que realitza el cap de manteniment. Si procedeix autoritza l’inici del 
procés de compra del nou equipament. La Unitat de manteniment col·labora en el procés 
d’avaluació de les diferents ofertes en qualitat d’assessor tècnic.  
La Unitat de manteniment disposa dels recursos personals i materials per garantir el 
manteniment normatiu, el manteniment preventiu i el manteniment correctiu dels equips del 
Consorci Sanitari Integral que ho requereixin. 
Els diferents actius que formen part de l’àmbit de manteniment estan classificats en dos 
grups: 
1. Equips: Són tots els equips dels quals es genera registre de avaries i/o de 
manteniment preventiu / normatiu. Es disposa d’històric de reparacions. Es poden 
ubicar a un lloc concret. 
2. Instal·lacions: infraestructures tecniques que subministren servei (gas, 
electricitat, aire climatitzat, aigua…) que estan distribuides per tot l’edifici on 
donen servei. 
Instal·lació d’equips i posada en funcionament: La Unitat de manteniment coordina la 
instal·lació i posada en funcionament de l’equip, juntament amb Logística, el servei on s’ha 
d’ubicar l’equip i el proveïdor. 
Alta de equips: La Unitat de manteniment dóna d’alta l’equip al programa SAP i registra 
aquelles dades significatives i identificatives de l’aparell. El programa informàtic assigna un 
codi a la nova entrada de l’equip. PROCEDIMENT DE TREBALL ALTA EQUIP SAP (MTO-
PT-002) 
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Identificació de l’equip: S’identifica l’equip físicament amb etiquetes. Són les mateixes 
etiquetes que es fan servir per etiquetar els actius de l’Hospital amb la peculiaritat que a 
més s’indica el número d’Equip (codi SAP). 
Programació activitats:  
Manteniment preventiu i normatiu 
La Unitat de manteniment defineix les activitats que cal realitzar a l’equip i instal·lació per 
garantir-ne la seva adequació a la normativa i el correcte funcionament. 
Es defineixen els tipus de manteniments planificat en quatre diferents clases: 
1. Manteniment normatiu: operacions necesaries per a acomplir la normativa 
d’aplicació. 
2. Manteniment preventiu extern: operacions per a garantir el correcte funcionament 
a carrec de proveidors externs. 
3. Manteniment preventiu intern: operacions per a garantir el correcte funcionament 
a carrec dels tecnics. 
4. Manteniment de primer nivel: operacions basiques de verificació o neteja a carrec 
del usuari. 
Per a establir la necesitat de realització i la peridicitat (planificació de carreges) d’aquestes 
tasques de manteniment preventiu es fa servir l’arxiu d’excel de planificació de preventiu 
“PLANIF PREV.xls”. Les activitats que cal realitzar a cada equip mèdic es registren a SAP. 
El registre consta de:  
 La periodicitat amb què cal realitzar cada una de les activitats de manteniment 
(“PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”). Es pot vincular plans de 
manteniment preventiu a instal·lacions o a equips. 
 Les activitats necessàries per a realitzar el manteniment preventiu (“HOJA DE 
RUTA”).  
 
Ordre de treball: Les activitats de manteniment poden tenir dos orígens:  
 Ordre manteniment planificat: Com a conseqüència del pla de manteniment 
preventiu, SAP genera les “ORDEN DE TRABAJO” de manteniment. 
 Ordre manteniment correctiu: Les Unitats i Serveis dels diferents centres del 
CSI, fan un avís d’avaria a través de SAP (“AVISOS DE REPARACIÓN”). Per 
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als avisos urgents, l’usuari també té l’opció de comunicar-ho a través del 
telèfon o personalment al servei de manteniment. La Unitat de manteniment 
rep l’avís, i el personal d’administració, amb la supervisió del Cap de 
Manteniment de l’edifici o d’un operari, revisa l’avís i en determina el grau 
d’urgència i l’operari assignat. Es genera una “ORDEN DE  TRABAJO” a partir 
de l’avís. 
Les “ORDEN DE TRABAJO” donen la següent informació: 
 Manteniment correctiu: En el cas de les ordres de treball de manteniment 
correctiu, s’indica a la sol·licitud el nom de l’usuari i pot incloure indicacions del 
Cap de manteniment o de l’Administratiu. 
 Manteniment preventiu: En el cas de les ordres de treball de manteniment 
preventiu, les ordres de treball serveixen com a procediments de treball.  
En ambdós casos les “ORDEN DE TRABAJO” donen informació de l’equip. 
Mitjançant la trasacció ZIW29 podem consultar el llistat d’ordres de treballs realitzades. 
L’ordre de treball dona la seguent informació dins de SAP: 
1. Operacions realitzades de manteniment preventiu 
2. Operacions basiques estandaritzades (diagnostic / compres / reparació / finalitzat) 
de manteniment correctiu. Aquestes operacions son informades al moment de 
l’execució. 
3. Comandes de material associades 
4. Horas dedicades a l’ordre per operari 
5. Escanejat de la ordre manuscrita pel tecnic 
6. Escanejats administratius relacionats (pressupostos, albarans) 
7. Escanejats tecnics relacionats (certificats externs, full de supervisió) 
 
Les “ÓRDENES DE TRABAJO” en paper actuen com a registre de les activitats de 
manteniment normatiu, preventiu i/o correctiu efectuat. 
 
Execució de l’ordre de treball: El tècnic de manteniment realitza el manteniment seguint 
les indicacions definides en la ”ORDEN DE TRABAJO”. El sol·licitant dóna el vist-i-plau a la 
reparació (inclou signatura i data), es formalitza el tancament al programa SAP. Es 
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formalitza el tancament en el programa SAP. La ordre manuscrita pel tècnic i signada pel 
client intern, s’escaneja dins del sistema SAP 
Si per a realitzar el manteniment és necessari adquirir consumibles/recanvis, se sol·liciten a 
través del administratiu que realitza una comanda de material mitjançant SAP i envia al 
proveidor sol·licitut de comanda. En el cas de requerir els serveis d’una empresa externa, 
és la pròpia Unitat de manteniment qui realitza la gestió del servei (mitjançant solicitut de 
comanda en SAP), si l’empresa que donarà el servei ha de treballar dins de les 
instal·lacions del CSI, l’administratiu envia per email documentació de coordinació 
d’activitats empresarials, es responsabilitat del departament de Prevenció de riscos 
laborals, arxivar la documentació aixi com reclamar si hi ha documentació pendent o 
errònia. 
Els albarans de servei son validats pel tècnic i s’adjunten amb la ”ORDEN DE 
TRABAJO”. Tota aquesta documentació en paper s’escaneja junt a l’ordre de treball i 
s’adjunta al programa SAP. 
Donar de baixa l’equip: Si l’equip no es pot reparar, es comunica a la Unitat o Servei que 
ha sol·licitat la reparació. Es registra que no és reparable a l’ORDRE DE TREBALL i el 
sol·licitant firma conforme hi està d’acord. Es comunica al Departament de Finances per tal 
d’informar-los de la baixa de l’equip, i si és necessari, s’inicia el procés d’adquisició de nou 
equipament.   
Es treu l’etiqueta de l’equip (en cas de que existeix fisicament) i s’enganxa a l’”ORDEN DE 
TRABAJO”. Es procedeix a realitzar el  tancament de la “ORDEN DE TRABAJO” i a 
registrar l’equip a SAP com a equip inactiu.  
6.3 Propietat del client 
Els productes subministrats pel client són els equips a reparar o a efectuar el manteniment 
preventiu.  
En cas que els equips s’hagin de traslladar fora de l’Hospital, es farà constar en un albarà 
de sortida ALBARÀ SORTIDA EQUIP (MTO-IM-013) on signa el representant del proveïdor 
que recull el material i es registra a SAP la sortida a la “ORDEN DE TRABAJO”. 
Si per qualsevol motiu els productes subministrats pel client es deterioren abans de 
l’acabament del procés, s’informa al client d’aquest fet.  
6.4 Compres / gestió d’estocs 
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La comanda de servei extern i recanvis és gestionada per la Unitat de manteniment. Se 
sol·liciten els serveis d’una empresa externa, i el Cap de Manteniment o bé l’Administrativa 
són els encarregats de tramitar la comanda als proveïdors. La factura resultant és enviada 
al Departament de Comptabilitat juntament amb la “ORDEN DE TRABAJO” i  l’ALBARÀ 
DEL PROVEIDOR. 
Dins del programa SAP es registren els documents relacionats (escanejats) amb cada 
ordre de treball, aquests documents son: 
 Albarà del proveïdor 
 Acceptació de pressupost 
 OT manuscrita en cas de tenir una comanda associada 
Mensualment es fa un seguiment de les despeses programades al servei. El Cap de 
Manteniment i seguint el procediment MAN-PT-009 elabora un pretancament mensual al 
cual s’analitzen les comandes que es preven per al proper mes. Aquest pretancament 
analitza les despeses contabilitzades, les despeses previstes i les despeses planificades 
segon el pressupost anual. 
6.5 Avaluació Proveïdors 
Els proveidors de servei poden ser de dos tipus, amb contracte i servei continu o sense 
contracte i servei esporadic. Per al cas de proveidors amb contracte el circuit de 
contractació es el seguent: 
 Per a les subcontractacions a empreses externes de manteniment, el Director 
Administratiu i de Serveis Generals elabora el pressupost anual que inclou els 
contractes de manteniment previstos.  
 El proveïdor envia una oferta i hi ha una negociació del preu.  
 Quan s’arriba a un acord, el proveïdor envia el contracte que signa el Gerent de 
l’Hospital. 
 Per a les renovacions anuals dels contractes, és el Director Administratiu i de 
Serveis Generals el responsable d’aprovar-los. Generalment es tracta de 
correus electrònics o de cartes, i es contesta mitjançant carta signada. 
Per al cas de proveidors sense contracte, s’actua com una compra normal. 
Les empreses de serveis subcontractades són avaluades pel Cap de Manteniment 
anualment (totes les empreses segon les incidencies) i en conjunt amb el departament de 
logistica (només proveidors amb contracte). La metodologia a seguir és la següent. El 
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seguiment dels proveïdors es porta a terme mitjançant les incidències que puguin produir-
se durant el servei prestat, ja siguin d’error de productes, com de retard en la reparació 
d’avaries, en els terminis de lliurament, etc. El Administratiu o el Cap de Manteniment les 
anota al REGISTRE INCIDÈNCIES (MTO-IM-010). Si són detectades per algun tècnic de 
manteniment, les comunicarà a aquestes persones per al seu registre. 
 A final d’any es comptabilitzen les incidències de cada proveïdor respecte el 
total de comandes de l’any:  
(Número d’incidències / Número comandes) x 100 = 
% 
 El Cap de Manteniment analitza aquests resultats, i per aquells proveïdors que 
sobrepassin el valor de 30%, el propi Cap de Manteniment es posa en contacte 
amb el servei per comunicar la necessitat de realitzar millores en el seu 
subministrament. En cas que no millori, s’estudia la possibilitat de prescindir-ne i 
substituir-lo per un altre, sempre que sigui possible. 
Per al cas de proveidors amb contracte, logistica prepara un fitxa de seguiment de 
subcontracta que s’ompli en una reunió a tres bandes (logistica, proveidor, manteniment). 
Aquesta fitxa es un recull dels punts sol·licitats al plec de contractació més les millores 
incloses en l’oferta del proveidor. 
6.6 Magatzem 
L’emmagatzematge dels productes existents a la Unitat de manteniment s’inicia amb la 
designació de les diferents zones utilitzades per evitar danys o deteriorament dels equips. 
La correcta gestió de les zones d’emmagatzematge permet assegurar la conservació de les 
característiques dels equips i productes, així com una correcta rotació de les existències. 
Es disposa de les següents zones d’emmagatzematge: 
Zona de recepció de material 
Zona d’equips pendents de reparació 
Zona d’equips reparats 
Zona de magatzem de recanvis / Equips de substitució 
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Zona de taller de mecanic i magatzem de paleta 
Zona de magatzem PCI i mobiliari 
Zona de producte no conforme 
Zona d’equips no reparables 
Zona d’arxiu catàlegs d’equips 
Armari d’eines 
6.7 Identificació i traçabilitat 
En tot moment es garanteix la identificació dels equips a través del codi d’equip, un codi 
d’identificació unívoc que genera SAP, i amb el codi d’inventari. Amb aquests codis 






Codi d’equip (generat automàticament per SAP): 
 Codi de vuit xifres 
Personal 
manteniment 
Codi d’inventari (generat pel Departament de Finances): 
 Equips propis de l’Hospital: Codi de 8 xifres.(A partir de 
1 de gener de 2006) Codi 6 xifres (Anteriors a 1 de 
gener 2006) 
 Equips de cessió al centre (per un període superior a 1 









 Codi de vuit xifres correlatives. (Comencen per 1)  
 Segons el tipus d’avís tindrem: 
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- ZM: Avís normal 
Ordre de Treball:  




En el cas que l’equip no es pugui reparar immediatament 
pel Tècnic, aquest l’identifica amb un cartell de “AVARIAT. 




En el cas que l’equip no es pugui o no covingui reparar-lo, 
l’equip s’identifica amb un cartell de “EQUIP FORA DE 
SERVEI, NO UTILITZAR” si és posible es posa el cartell de 















Traçabilitat: La traçabilitat permet recuperar la informació més important dels 
manteniments i reparacions efectuades. A partir del número d’equip i el nom del tècnic, la 
data i el servei implicat, és possible recuperar la següent informació: intervenció efectuada, 
temps destinat, recanvis, cost, incidències i controls efectuats. 
El client té accés al inventari d’equips mitjançant consultes en SAP, aquestes consultes es 
fan d’acord al manual informatic CONSULTES INVENTARI EQUIPS DEPARTAMENT. 
El client té accés al historic d’avaries mitjançant consultes en SAP, aquestes consultes es 
fan d’acord al manual informatic CONSULTES AVARIES DEPARTAMENT 
El client té accés al inventari d’equips mitjançant consultes en SAP, aquestes consultes es 
fan d’acord al manual informatic CONSULTES PLANIFICACIÓ PREVENTIVA 
DEPARTAMENT 
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6.8 Equips  
Els equips del CSI i els propis de la Unitat de manteniment estan correctament identificats 
(LISTADO DE EQUIPOS), i són mantinguts per aconseguir la conformitat amb els requisits 
definits. La metodologia a seguir és l’aplicació de manteniment preventiu, normatiu i 
correctiu en els equips, sol·licitada pels Serveis i Unitats de l’Hospital o bé definida per la 
Unitat de manteniment. 
Control dels equips de seguiment i mesura 
La Unitat de manteniment disposa d’equips de mesura i seguiment que es calibren 
periòdicament. Aquests equips son propietat de la subcontracta de manteniment i es 
sol·licita que estiguin en condicions de funcionament en tot moment (calibrats, operatius, 
amb proteccions…) 
Calibratge extern: El resultat del calibratge es registra en el certificat de calibratge que 
emet l’empresa externa, i és validat pel Cap de Servei de manteniment si està conforme 
amb els criteris definits (pels serveis que demanen el calibratge) en el registre de “PLANIF 
PREV.xls”, aquesta planificació genera les ordres de SAP necessaries per a mantenir els 
equips calibrats. El resultat de la calibració s’adjunta a la ordre de treball com un escanejat. 
En els casos en què els equips de seguiment i mesura siguin propietat d’empreses 
externes, se’ls sol·liciten els corresponents certificats de calibratge. 
6.9 Avaluació, control de qualitat 
El servei que sol·licita l’intervenció (per al cas de manteniment correctiu) dona el vist i plau 
de la correcta execució de l’ordre de treball mitjançant la signatura dins de l’ordre. 
El Cap d’equip de manteniment s’encarrega de realitzar les tasques de supervisió de les 
ordres de treball. Setmanalment s’encarrega de realitzar supervisions (ordres de 
manteniment preventiu i/o  de manteniment correctiu). Com a registre de la supervisió 
s’omple l’imprès de supervisió “check list supervisio.xls”. L’ordre de treball supervisada 
presenta l’estatus diferenciador de 8 “finalitzada i conforme” les ordres finalitzades pero no 
supervisades presenten l’estatus diferenciador de 7. 
Mensualment es revisen les supervisions en conjunt amb el cap de manteniment de l’edifici. 
En cas de que les supervisions mostren defectes d’execució de les ordres es procedirà a 
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obrir una incidència al departament i a realitzar les accions pertinents per a corregir el 
defecte. 
Anualment es fa un recompte de les defectes detectats a les supervisions. Com a 
referencia, en cas de que els defectes detectats en numero representin el 30% del numero 
de les supervisions es procedirà a obrir una acció de millora. 
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6.10  Producte no conforme/ no conformitats 








Zona de PRODUCTE NO 
CONFORME 
Tècnic Devolució proveïdor 
Equips sense 
reparació 
Zona NO REPARABLE Tècnic 
Eliminar/ Guardar 
recanvis al Magatzem 
MTO 
 
Totes aquelles situacions que, a criteri dels professionals de manteniment, s’han de 
posar en coneixement, seran registrades al corresponent REGISTRE INCIDÈNCIES 
(MTO-IM-010).  
S’entén com incidències aquelles situacions que afecten al desenvolupament normal de les 
tasques relacionades amb la Unitat de manteniment, d’acord amb les normatives i 
procediments establerts 
6.11 Satisfacció client 
Mitjançant la supervisió aleatoria d’ordres de treball es registra la satisfacció de l’usuari amb 
la execució i servei donat. 
Per conèixer l’evolució de la satisfacció del client, es realitza anualment un estudi mitjançant 
qüestionaris dirigits als Caps de Servei de l’Hospital. 
S’envia l’enquesta de ENQUESTA SATISFACCIÓ CLIENTS. Es compon de diferents 
preguntes que engloben des de la rapidesa en la resposta, passant per l’atenció del tècnic, 
fins a la resolució de l’avaria. Hi ha un espai destinat als suggeriments o comentaris que el 
client vol realitzar. Les preguntes es poden valorar en una escala de l’1 al 10. 
L’enviament i recollida de les enquestes i l’explotació de les dades és responsabilitat de la 
unitat d’atenció al client. El Cap del Servei de manteniment analitza els resultats obtinguts i, 
en cas necessari, inicia accions de millora, ja siguin correctives o preventives. 
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A partir del Pla de formació de l'HDM es planifica anualment la formació per al personal de 
la Unitat de manteniment mitjançant l’elaboració del REGISTRE FORMACIÓ. A mesura 
que es realitzin altres activitats formatives al llarg de l’any, s’incorporaran en aquest 
registre. 
Per a cada activitat formativa s’indica quina s’avaluarà per proposta de la Comissió de 
Formació de l’HDM, així com qui l’avaluarà. També s’indica la metodologia d’avaluació de 
l’impacte. 
Totes les activitats formatives realitzades pel personal de manteniment són registrades en 
el REGISTRE FORMACIÓ gestionat pel Cap de Servei. Juntament amb aquest registre 
s’arxiven les còpies dels certificats d’assistència o titulació obtinguda. 
Les activitats formatives que tenen un cost per l'Hospital o suposen una absència 
perllongada s’han d’autoritzar pel Director Administratiu i de Serveis Generals i per 
Recursos Humans. 
Un cop finalitzada l’activitat formativa i passat un temps adequat (aproximadament 3 
mesos), el Cap de la Unitat de manteniment o avaluador, avalua l’eficàcia de la formació 
realitzada segons els criteris planificats al registre. 
En cas que l’avaluació tingui un resultat d’impacte baix o nul, s’estudiaran les causes i 
s’indicaran les accions en el camp d’observacions del mateix registre. 
7- INDICADORS DE GESTIÓ 
QUANTITAT (relacionat amb el que es lliura, normalment és un valor absolut) 
NOM FÒRMULA DE CÀLCUL PERIODICITAT 
1.Número de averías 
realizadas 
 averías /mes mensual 
2. Nº revisiones realizadas  revisiones preventivas realizadas / 
mes 
mensual 
QUALITAT TÈCNICA (propietats o característiques del que es lliura, relacionat amb el per què serveix) 
NOM FÒRMULA DE CÀLCUL PERIODICITAT 
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3. Porcentaje averías 
realizadas  
 corr del mes en curso cerrado en el 
mes /  averías del mes en curso* 100  
mensual 
QUALITAT PERCEBUDA (percepció del client respecte del grau d'utilitat del que es lliura) 
 
NOM FÒRMULA DE CÀLCUL PERIODICITAT 
4. Reclamaciones cliente 
externo 
 reclamaciones / mes 
 sugerencias / mes 
mensual 
5. Agradecimientos  agradecimientos / mes mensual 
LLIURAMENT (relacionat amb els períodes de temps empleats per lliurar el que es lliura) 
NOM FÒRMULA DE CÀLCUL PERIODICITAT 
6. Tº resolución medio  (fecha de cierre correctivo (limite sup tº 
max resolución)-fecha solicitud avería)/ 
nº averías resueltas antes del tº max de 
resolución. 
Mensual 
COST (cost del que es lliura) 
NOM FÒRMULA DE CÀLCUL PERIODICITAT 
7. Desviación presupuesto 
anual 
Coste real – Presupuesto Mensual 
Per a control de la subcontracta de manteniment s’ha elaborat un indicador específic de 
qualitat del servei. Aquest indicador serveix per a indicar la proporcionalitat d’assoliment 
aconseguida amb la part variable de la facturació. 
Es defineix el indicador específic mitjançant el KPI CSI: 
1000
)K x (10  )K x (45  )K x (45
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A continuació es defineixen els termes variables de la formula: 








cursen  mes elen  planificatPreventiu 
cursen  mes delexecutat Preventiu 

 
Preventiu executat del mes en curs = sumatori preventiu amb “fecha fin 
real” mes en curs i “fecha inicio deseado” mes en curs 
Preventiu planificat en el mes en curs = sumatori preventiu amb “fecha 





































Nº corr tancat del mes = corr amb “fecha fin” mes en curs 
Temps resolución = “fecha fin real” – “fecha inicio deseado” (en dies/avis, 
per avisos tancats) 
K
Tº RES


















mes delrebut Correctiu 
 mes elen tancat Correctiu 
  
 
Nº corr tancat del mes = corr amb “fecha fin” mes en curs 
Nº corr rebut del mes = corr amb “fecha inicio deseado” mes en curs 
< 95% → K
C EXE
 = 0 
95%< K
C EXE














Mantenir actualitzada i a disposició de CSI la 
documentació segons les especificacions del Plec 
de Condicions  
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Hospital Sant Joan Despi Moises 
Broggi CCBL HBL S06 P -6 ADM Admissions BO box EMD 
HGH HA01 Hospital General de l'Hospitalet CCLH HGH S05 P -5 ANG Sales Angiografies CD deposito cadaveres INF 
SFL HA02 CAE Sant Feliu CCBL SFL S04 P -4 APA anatomia patològica CE centraleta OBR 
COR HA02 CAE Cornella CCBL COR S03 P -3 APO Aula Polivalente núm. 1 CO consulta INC 
TOR AP02 ABS/CAE Torrasa CCLH TOR S02 P -2 APO Aula Polivalente núm. 2 CT Caixer autom. 
 COL AP01 ABS Collblanc CCLH COL S01 P -1 ARX Arxiu DM dormitori guardia 
 RCO RE01 Residencia Collblanc CCLH RCO P00 P B ASC ascensors DX despatx 
 RFP RE02 Residencia Francisco Padilla CCLH RAE P01 P 1 BIB biblioteca EC espai comu 
 HSS HSS Hospital Socio Sanitario CCLH HSS P02 P 2 BUG bugaderia EG ecografies 
 libre2 
    
P03 P 3 CAF cafeteria HB habitació 
 libre3 
    
P04 P 4 CAU Caixer autom. IT Instal·lacions tècniques 
 libre4 
    
P05 P 5 CEX consultes externes ME Menjador Laboral 
 libre5 
    
P06 P 6 CHI cambra hiperbàrica MG magatzem 
 
     
P07 P 7 CTF centraleta telefònica QF quirofan 
 
     
P08 P 8 CUI cuina RA Reanimació 
 
     
P09 P 9 DEC direcció administrativa RE recepción 
 
     
P10 P 10 DIA unitat hemodiàlisi RM resonancia magnetica / TAC 
 
       
DIN direcció d'infermeria RV control / revelat 
 
       
DIP Dipòsit de cadavers RX sala rx 
 
       
DIR Gerencia SC secretaria 
 
       
DME director gestió clínica CU sala de cures 
 
       
DOC Documentació mèdica SE sala espera 
 
       
DXI Diag. per l'imatge SF sala formació / reunió 
 
       
EDI Edifici/estructura SJ sala  
 
       
ELE electromedicina TL taller 
 
       
END G Explor: Endoscòpies dig TM telecomandament 
 
       
ENR G Explor: Endoscòpies resp VT vestuari 
 
       
EST Esterilització ET espai de treball 
 
       
FAR Farmàcia SN sala neteja 
 
       
GEC G Explor. CAR SR sala relax 
 
       
GEF G Explor. OFL  PQ prequirofan 
 
       
GEL G Explor. ORL: audiometries/endoscopia  WC servicio 
 
       
GEN G Explor. NEUR: CN CONTROL 
 
       
GEO G Explor. RESP: al·lergia ZB BRUT 
 
       
GEP G Explor. DER:fototerapia,puva, proves epicutanies LB LABORATORI 
 

































       
GEU G Explor. URO SP SERVEI PUBLIC 
 
       
GEV G Explor. CVAS: OF OFICCE 
 
       
HDI Hospital Dia  LV LAVAMANS 
 
       
ICT Unitat ictus BA BANY ASSISTIT 
 
       
IFS infraestructures NT LIMPIO 
 
       
INE Inst. tècniques ST SALA TRIATGE 
 
       
INF sistemes d'información libre1 
  
       
LAB Laboratori libre2 
  
       
LOG compres libre3 
  
       
MAN manteniment libre4 
  
       
MDE servei mèdic d'empresa libre5 
  
       
MGC Magatzen general  libre6 
  
       
MPE Menjador Laboral libre7 
  
       
OFL Despatx de consulta OFL libre8 
  
       
PQI Fundació Eulàlia Torras de Beà libre9 
  
       
QUI quirofan libre10 
  
       
REC recepció libre11 
  
       
RHB rehabilitació libre12 
  
       
RHH recursos humans libre13 
  
       
RLI sala multiconfesional libre14 
  
       
CEM Comité / S Sindicals libre15 
  
       
SAC Auditori libre16 
  
       
SC0 serveis compartits libre17 
  
       
SCE S Compartits ecofin libre18 
  
       
SCP S Compartits planificació libre19 
  
       
SGR serveis generals libre20 
  
       
SSI staffs infermeria 
   
       
SSM staffs mèdics 
   
       
TSO Treball Social 
   
       
UAU unitat d'atenció usuari 
   
       
UCI U.V.I. 
   
       
UCS cirurgia sense ingres 
   
       
UFI UFISS 
   
       
U01 unitat d'infermeria 1 
   
       
U02 unitat d'infermeria 2 
   
       
U03 unitat d'infermeria 3 
   
       
U04 unitat d'infermeria 4 
   
       
U05 unitat d'infermeria 5 
   

































       
U06 unitat d'infermeria 6 
   
       
U07 unitat d'infermeria 7 
   
       
U08 unitat d'infermeria 8 
   
       
U09 unitat d'infermeria 9 
   
       
U10 unitat d'infermeria 10 
   
       
U11 unitat d'infermeria 11 
   
       
UNI Diabetologia 
   
       
HDO Hospitalització a domicili 
   
       
URG urgències 
   
       
USO Unitat son  
   
       
VES Vestuari 
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F.3. Ficheros de carga de ubicaciones técnicas, fichero de carga 
  Obligatorio   Obligatorio Obligatorio Obligatorio     Obligatorio Obligatorio 
IFLO-TPLNR     Hueco   IFLO-PLTXT ITOB-SWERK ITOB-STORT 
ITOB-









de la ubicación 





del objeto de 
mantenimiento 
Local/Plant














2 Num 3   Char 40 Char 4 Char 3 (Char 10) Char 8   Char 10 Char 4 
--000 
      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      
#N/A #N/A #N/A #N/A 
 
#N/A INS 
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F.4. Ficheros de carga de equipos, filtrado por centro, se adjunta muestra representativa 
 
SAP 



























CCBL INS I0005233 
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CCBL INS I0005233 
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CCBL INS I0005233 
 
  










CCBL INS I0005233 
 
  




































































































CCBL INS I0005233 
 
  










CCBL INS I0005233 
 
  










CCBL INS I0005233 
 
  










CCBL INS I0005233 
 
  










CCBL INS I0005233 
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SAP 



























CCBL INS I0005233 
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SAP 


















PRECAL. ACS INT 
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F.5. Fichero de carga de hojas de ruta 
Nº FULLA 
RUTA DENOMINACIÓ HR PERIODICITAT TIPUS REVISIÓ OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 
  
REVISIÓ ORDINARIA 
FANCOILS TRIMESTRAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 










RETORN   
  
REVISIÓ ORDINARIA 
CLIMATITZADOR TRIMESTRAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
VERIFICACIÓ 











CLIMATITZADOR ANUAL INTERN 




NETEJA INTERIOR I 




EXTRACTOR CUINA ANUAL EXTERN                     




BOMBES               
  REVISIÓ XARXA VIDA ANUAL EXTERN GESTIÓ REVISIÓ I VALIDACIÓ                   
  REVISIÓ GONDOLA TRIMESTRAL EXTERN GESTIÓ REVISIÓ I VALIDACIÓ                   
  REVISIÓ ASCENSORS MENSUAL EXTERN GESTIÓ REVISIÓ I VALIDACIÓ                   





DRENATJE AIGUA               
  
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 






CLAUS         
  
REVISIÓ FONTS 
D'AÏGUA   EXTERN                     
  
REVISIÓ SISTEMA 
GESTIÓ ANUAL EXTERN                     
  
REVISIÓ ORDINARIA 
CALDERES MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
REVISIÓ 
ABSENCIA 




CALDERES ANUAL EXTERN                     
  
REVISIÓ ORDINARIA 
GRUP ELECTROGEN SETMANAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
VERIFICACIÓ 
NIVELS 
POSADA EN MARXA 












ENFRIADORES MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 


















ENFRIADORES ANUAL INTERN NETEJA BATERIES                   
  
REVISIÓ ORDINARIA 
BESCANVIADOR MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE               
  
REVISIÓ ORDINARIA 
CLORADOR SETMANAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 





CALIBRACIÓ           
  
REVISIÓ ORDINARIA 
DESCALCIFICADOR MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
REVISIÓ 
ABSENCIA 
ALARMES ANOTACIÓ DUREZA           
  
REVISIÓ ORDINARIA 
OSMOTITZADOR MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 





CONDUCTIVITAT           
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Nº FULLA 








AUTOMATIQUES SEMESTRAL INTERN NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
VERIFICACIÓ 
FUNCIONAMENT               
  
OMPLIMENT 
SUMIDEROS MENSUAL INTERN OMPLIMENT AMB AIGUA 
VERIFICACIÓ 
EXISTENCIA TAPA 
SIFONICA                 
  
DESATASCAMENT 
SUMIDEROS QUINCENAL INTERN APLICACIÓ DESATASCADOR                   
  
REVISIÓ ORDINARIA 
HUMECTADOR BIMENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 





GTC           
  
REVISIÓ ORDINARIA 
EXTRACTOR TRIMESTRAL INTERN REVISIÓ VISUAL EXTRACTOR 
VERIFICACIÓ 
CORRECTE 
FUNCIONAMENT                 
  
REVISIÓ ORDINARIA 




COMBUSTIBLE SEMESTRAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 





NIVEL I ANOTAR 
(<25% DEMANAR 




BESCANVIADOR ANUAL INTERN 
NETEJA INTERNA AMB 
PRODUCTE 
ANOTACIÓ Tª 
ENTRADA / SORTIDA 
PRIMARI 
ANOTACIÓ Tª 
ENTRADA / SORTIDA 





COMBUSTIBLE ANUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
CONTRASTAR 
MEDICIÓ BOYA 




FOTOVOLTAIQUES TRIMESTRAL INTERN NETEJA DE PLAQUES 
REVISIÓ ABSENCIA 
ALARMES                 
  
REVISIÓ ORDINARIA 
QGBT ANUAL INTERN NETEJA GRAL REAPRIETE BORNES 
REVISIÓ 
IDENTIFICACIÓ 
CIRCUIT               
  
REVISIÓ ORDINARIA 










NEUMATIC MENSUAL INTERN NETEJA ESTACIONS 
REVISIÓ 




NEUMATIC SEMESTRAL EXTERN REVISIÓ QUADRE CONTROL 
REVISIÓ CICLO 
ASPIRACIÓ REVISIÓ ESTACIONS 
REVISIÓ I COPIA 
SEGURETAT 




LEGIONELLA SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 
LEGIONELLA"                   
  
MANTENIMENT 
CONDUCTIU GASOS SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA SETMANAL 
GASOS"                   
  
MANTENIMENT 
CONDUCTIU NEVERES SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 




CALDERES SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 




CONTADORS MENSUAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA SETMANAL 
CONTADORS"                   
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Nº FULLA 




CLIMATITZADOR SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 





QUIROFANS SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 




ELECTRICITAT SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 
ELECTRICITAT"                   
  
MANTENIMENT 
CONDUCTIU AIGUA SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 

















MANGUERA...)     
    























VENTILACIÓN   
    




GRUPO PRESIÓN PCI TRIMESTRAL INTERN 














PROTECCONES     
    




ORDINARI EXTINTOR ANUAL EXTERN 






MANGUERA...)         
    





RETIMBRE QUINQUENAL EXTERN RETIMBRADO           
    





PRESIÓN PCI ANUAL EXTERN 


















AGUA/ENERGIA     
    




CALDERA ANUAL ANUAL INTERN 








DE ORGANOS DE 
SEGURIDAD Y 
AUTOMATISMOS     
    











SEGURIDAD     
    





PRIMARIO CALDERA QUINQUENAL EXTERN PRUEBA HIDRAULICA 
INSPECCIÓN 
COMPLETA         
    














HIDRAULICA SI HA 
ESTADO PARADA 
>2AÑOS O SI HA 
SIDO REPARADA     
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Nº FULLA 
RUTA DENOMINACIÓ HR PERIODICITAT TIPUS REVISIÓ OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 
  
REVISIÓ ORDINARIA 
FANCOILS TRIMESTRAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 










RETORN   
  
REVISIÓ ORDINARIA 
CLIMATITZADOR TRIMESTRAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
VERIFICACIÓ 











CLIMATITZADOR ANUAL INTERN 




NETEJA INTERIOR I 




EXTRACTOR CUINA ANUAL EXTERN                     




BOMBES               
  REVISIÓ XARXA VIDA ANUAL EXTERN GESTIÓ REVISIÓ I VALIDACIÓ                   
  REVISIÓ GONDOLA TRIMESTRAL EXTERN GESTIÓ REVISIÓ I VALIDACIÓ                   
  REVISIÓ ASCENSORS MENSUAL EXTERN GESTIÓ REVISIÓ I VALIDACIÓ                   





DRENATJE AIGUA               
  
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 






CLAUS         
  
REVISIÓ FONTS 
D'AÏGUA   EXTERN                     
  
REVISIÓ SISTEMA 
GESTIÓ ANUAL EXTERN                     
  
REVISIÓ ORDINARIA 
CALDERES MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
REVISIÓ 
ABSENCIA 




CALDERES ANUAL EXTERN                     
  
REVISIÓ ORDINARIA 
GRUP ELECTROGEN SETMANAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
VERIFICACIÓ 
NIVELS 
POSADA EN MARXA 












ENFRIADORES MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 


















ENFRIADORES ANUAL INTERN NETEJA BATERIES                   
  
REVISIÓ ORDINARIA 
BESCANVIADOR MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE               
  
REVISIÓ ORDINARIA 
CLORADOR SETMANAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 





CALIBRACIÓ           
  
REVISIÓ ORDINARIA 
DESCALCIFICADOR MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
REVISIÓ 
ABSENCIA 
ALARMES ANOTACIÓ DUREZA           
  
REVISIÓ ORDINARIA 
OSMOTITZADOR MENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 













AUTOMATIQUES SEMESTRAL INTERN NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
VERIFICACIÓ 
FUNCIONAMENT               
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Nº FULLA 
RUTA DENOMINACIÓ HR PERIODICITAT TIPUS REVISIÓ OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 
  
OMPLIMENT 
SUMIDEROS MENSUAL INTERN OMPLIMENT AMB AIGUA 
VERIFICACIÓ 
EXISTENCIA TAPA 
SIFONICA                 
  
DESATASCAMENT 
SUMIDEROS QUINCENAL INTERN APLICACIÓ DESATASCADOR                   
  
REVISIÓ ORDINARIA 
HUMECTADOR BIMENSUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 





GTC           
  
REVISIÓ ORDINARIA 
EXTRACTOR TRIMESTRAL INTERN REVISIÓ VISUAL EXTRACTOR 
VERIFICACIÓ 
CORRECTE 
FUNCIONAMENT                 
  
REVISIÓ ORDINARIA 




COMBUSTIBLE SEMESTRAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 





NIVEL I ANOTAR 
(<25% DEMANAR 




BESCANVIADOR ANUAL INTERN 
NETEJA INTERNA AMB 
PRODUCTE 
ANOTACIÓ Tª 
ENTRADA / SORTIDA 
PRIMARI 
ANOTACIÓ Tª 
ENTRADA / SORTIDA 





COMBUSTIBLE ANUAL INTERN 
VERIFICACIÓ ABSÈNCIA 
FUITES NETEJA GRAL ENGREIXATGE 
CONTRASTAR 
MEDICIÓ BOYA 




FOTOVOLTAIQUES TRIMESTRAL INTERN NETEJA DE PLAQUES 
REVISIÓ ABSENCIA 
ALARMES                 
  
REVISIÓ ORDINARIA 
QGBT ANUAL INTERN NETEJA GRAL REAPRIETE BORNES 
REVISIÓ 
IDENTIFICACIÓ 
CIRCUIT               
  
REVISIÓ ORDINARIA 










NEUMATIC MENSUAL INTERN NETEJA ESTACIONS 
REVISIÓ 




NEUMATIC SEMESTRAL EXTERN REVISIÓ QUADRE CONTROL 
REVISIÓ CICLO 
ASPIRACIÓ REVISIÓ ESTACIONS 
REVISIÓ I COPIA 
SEGURETAT 




LEGIONELLA SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 
LEGIONELLA"                   
  
MANTENIMENT 
CONDUCTIU GASOS SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA SETMANAL 
GASOS"                   
  
MANTENIMENT 
CONDUCTIU NEVERES SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 




CALDERES SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 




CONTADORS MENSUAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA SETMANAL 




CLIMATITZADOR SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 
CLIMATITZADORS"                   
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Nº FULLA 





QUIROFANS SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 




ELECTRICITAT SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 
ELECTRICITAT"                   
  
MANTENIMENT 
CONDUCTIU AIGUA SETMANAL INTERN 
REALITZAR ANEXE 
CONDUCTIU "RUTA DIARIA 

















MANGUERA...)     
    























VENTILACIÓN   
    




GRUPO PRESIÓN PCI TRIMESTRAL INTERN 














PROTECCONES     
    




ORDINARI EXTINTOR ANUAL EXTERN 






MANGUERA...)         
    





RETIMBRE QUINQUENAL EXTERN RETIMBRADO           
    





PRESIÓN PCI ANUAL EXTERN 


















AGUA/ENERGIA     
    




CALDERA ANUAL ANUAL INTERN 








DE ORGANOS DE 
SEGURIDAD Y 
AUTOMATISMOS     
    











SEGURIDAD     
    





PRIMARIO CALDERA QUINQUENAL EXTERN PRUEBA HIDRAULICA 
INSPECCIÓN 
COMPLETA         
    














HIDRAULICA SI HA 
ESTADO PARADA 
>2AÑOS O SI HA 
SIDO REPARADA     
    










CADA 15 AÑOS       
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Nº FULLA 









HIDRAULICA         
    





AIRE MED/COMP ANUAL EXTERN 
CONTROL VISUAL EQUIPOS 
SEGURIDAD           
    




ORDINARI ASCENSOR ANUAL EXTERN 










SOCORRO       
    





BIANUAL BIANUAL EXTERN 










SOCORRO       
    




ORDINARI ALJUB SEMESTRAL EXTERN 
ANALISIS DE AUTOCONTROL 
DEPOSITO / DISTRIBUCIÓN           
    





DISTRIBUCIÓN ACH ANUAL EXTERN 
ANALISIS DE AUTOCONTROL 
DEPOSITO / DISTRIBUCIÓN           
    






SENSE ALJUB TRIMESTRAL EXTERN 
ANALISIS DE CONTROL GRIFO 
CONSUMIDOR           
    





ANUAL ANUAL EXTERN ANALISIS COMPLETO           
    




ORDINARI GONDOLA TRIMESTRAL EXTERN VERIFICACIÓN GENERAL           
    





PER "OCA" TRIANUAL EXTERN 
VERIFICACIÓN GENERAL PER 
"OCA"           
    





INSTALACIÓN GAS QUATRIENAL EXTERN 
COMPROBACIÓN TECNICA 
INSTALACIÓN POR EMPRESA 
AUTORIZADA           
    





INSTALACIÓN A.T. ANUAL EXTERN CONTROL DOCUMENTACIÓN 
CONTROL 
PROTECCIONES 
CONTRA SOBRE I , 












PUESTA A TIERRA, 






RECEPTORES   
    





INSTALACIÓN A.T. PER 
"OCA" TRIANUAL EXTERN CONTROL DOCUMENTACIÓN 
CONTROL 
PROTECCIONES 
CONTRA SOBRE I , 












PUESTA A TIERRA, 






RECEPTORES   
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Nº FULLA 





INSTALACIÓN B.T. PER 
"OCA" QUINQUENAL EXTERN CONTROL DOCUMENTACIÓN 
CONTROL 
PROTECCIONES 
CONTRA SOBRE I , 












PUESTA A TIERRA, 




Y ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA   
    





ANUAL ANUAL INTERN 
INSPECCIÓN COMPLETA 
(MEDIDAS PROTECCIÓN, 
CONTINUIDAD, PT, RESIST 
SUELOS, SUMINISTRO COMPL)           
    





MENSUAL MENSUAL INTERN 
MEDIDA CONTINUIDAD DE 
CONDUCTORES 
MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO         
    





SETMANAL SETMANAL INTERN 
FUNCIONAMIENTO VIGILADOR 
AISLAMIENTO Y DISPOSITIVO 
PROTECCIÓN           
    





INSTALACIÓN QUIR QUINQUENAL EXTERN 
INSPECCIÓN COMPLETA 
(MEDIDAS PROTECCIÓN, 
CONTINUIDAD, PT, RESIST 
SUELOS, SUMINISTRO COMPL)           
    





ALUMBRADO EXT QUINQUENAL EXTERN CONTROL DOCUMENTACIÓN 
CONTROL 
PROTECCIONES 
CONTRA SOBRE I , 














PUESTA A TIERRA, 
TENSIÓN DE PASO 
Y CONTACTO 
CAIDAS DE TENSIÓN 
 Y ESTADO 
LUMINARIAS Y 
SOPORTES   
    




ALUMBRADO EXT ANUAL INTERN 
MEDICIÓN DE PUESTA A 
TIERRA           
    





FINAL GASOIL QUINQUENAL EXTERN REVISIÓN           
    





FINAL GASOIL PER 
"OCA" DEUANUAL EXTERN INSPECCIÓN           
    





NODRIZA SOTERRAT BIANUAL EXTERN 
COMPROBACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 
PROTECCIÓN ACTIVA           
    














FUGAS       
    






PER "OCA" DEUANUAL EXTERN 
PRUEBA ESTANQUEIDAD 
DEPOSITO           
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Nº FULLA 





















NORMA)   
    










PURGA DUCHAS Y 
GRIFOS NO USADOS       
    





ACS MENSUAL MENSUAL INTERN 
REVISIÓN ALCACHOFAS 






DE GRIFOS CONTROL CLOR     
    











LEGIONELLA       
    




CALDERA MENSUAL MENSUAL INTERN 
MEDICIÓN CONSUMOS 
(COMBUSTIBLE, ELECT, AGUA, 





MEDICIÓN INDICE DE 
OPACIDAD 
TIRO EN LA CAJA 
DE HUMOS     
    













Tª Y Pº EVAPORADOR 
Y CONDENSADOR 
POTENCIA 
ABSORBIDA     
    





TRIMESTRAL TRIMESTRAL INTERN 










VENTILACIÓN     
    




GENERAL ANUAL ANUAL INTERN 
REVISIÓN NIVELES DE 
ILUMINACIÓN           
    








FUNCIONALITAT NETEJA ALARMES 
RECONFIGURACIÓ 





PESATGE I MEDICIÓ BIANUAL EXTERN 
VERIFICACIÓ BALANÇES I 
BASCULES 
OMPLIMENT CARTA 




EXTERN ANUAL EXTERN 
VERIFICACIÓN 
FUNCIONAMENT I 
CERTIFICACIÓ                   
  
MANTENIMENT 




NECESSARI               
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F.6. Asignación de hojas de ruta a tipo de equipo 








REVISIÓN DENOMINACIÓN HR PERIODICIDAD TIPO REVISIÓN DENOMINACIÓN HR PERIODICIDAD TIPO REVISIÓN 
FANCOIL REVISIÓ ORDINARIA FANCOILS 
TRIMEST
RAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 




CLIMATITZADOR ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
BOMBA D'AIGUA REVISIÓ BOMBES D'IGUA 
MENSUA
L INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
PLANTA REFREDADORA 




REVISIÓ EXTRAORDINARIA PLANTES 
ENFRIADORES ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CALDERA REVISIÓ ORDINARIA CALDERES 
MENSUA
L INTERN REVISIÓ EXTRAORDINARIA CALDERES ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT NORMATIU ORDINARI 
CALDERA MENSUAL MENSUAL INTERN   #N/A #N/A 
ACUMULADOR   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
ESTACIÓ TUBO 
NEUMATIC 




MANTENIMENT EXTRAORDINARI TUB 
NEUMATIC 
SEMEST
RAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CUADRE ELECTRIC   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SAI 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
BATERIE DE 
CONDENSADORS   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
GRUP ELECTROGEN 




REVISIÓ EXTRAORDINARIA GRUP 
ELECTROGEN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
COMPRESOR DE BUIT MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI DEPOSITO AIRE MED/COMP 
DEUANU
AL EXTERN 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A 
COMPRESOR AIRE 
MEDICINAL MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI DEPOSITO AIRE MED/COMP 
DEUANU
AL EXTERN 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A 
DIPOSITO COMBUSTIBLE 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI DEPOSITO NODRIZA 
SOTERRAT BIANUAL EXTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI DEPOSITO NODRIZA 
SOTERRAT BIANUAL EXTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI DEPOSITO NODRIZA 







ORDINARI ALJUB ANUAL ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
PLAQUES SOLARS 
REVISIÓ ORDINARIA PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES 
TRIMEST
RAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 





L INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
PLANTA OSMOSIS REVISIÓ ORDINARIA OSMOTITZADOR 
MENSUA
L INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
RENTACUNYES   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
FRIGORIFIC MEDICINES MANTENIMENT CONDUCTIU NEVERES 
SETMAN
AL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CLORADOR AUTOMATIC REVISIÓ ORDINARIA CLORADOR 
SETMAN
AL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CAMPANA D'EXTRACCIÓ 
FUMS REVISIÓ ORDINARIA EXTRACTOR 
TRIMEST
RAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
EXTRACTOR REVISIÓ ORDINARIA EXTRACTOR 
TRIMEST




SOFTWARE ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
GRUP DE BOMBEIG 
CONTRAINCENDIS 





ORDINARI GRUPO PRESIÓN PCI ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SISTEMA DE GENERACIÓ 
D'AIGUA NEBULITZADA 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SISTEMA DE EXTINCIÓ 
DE CO2 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
BOMBA ACS REVISIÓ BOMBES D'IGUA 
MENSUA
L INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
BOMBA AFS REVISIÓ BOMBES D'IGUA 
MENSUA
L INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓ REVISIÓ ORDINARIA CLORADOR 
SETMAN
AL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
BOMBA TRITURADORA MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
BOMBA ACHICAMENT MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
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REVISIÓN DENOMINACIÓN HR PERIODICIDAD TIPO REVISIÓN DENOMINACIÓN HR PERIODICIDAD TIPO REVISIÓN 
FILTRE AIGUA MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
VALVULA DE MARIPOSA MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
TERMOMETRE 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
ELEMENTS DE PESATGE I MEDICIÓ BIANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
MANOMETRE 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
ELEMENTS DE PESATGE I MEDICIÓ BIANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SUMIDEROS/REIXES 




ORDINARI RED DISTRIBUCIÓN ACH ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-












MANTENIMENT NORMATIU ORDINARI 
RED DISTRIBUCIÓN ACS 
SETMAN
AL INTERN 
MANTENIMENT NORMATIU ORDINARI 
RED DISTRIBUCIÓN ACS MENSUAL MENSUAL INTERN 
MANTENIMENT NORMATIU ORDINARI RED 
DISTRIBUCIÓN ACS TRIMESTRAL TRIMESTRAL INTERN 
XARXA DISTRIBUCIÓ AD   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
XARXA DISTRIBUCIÓ AO   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CLIMATITZADOR 




CLIMATITZADOR ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
EXTRACTOR BANY   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
EQUIP CLIMA CPD 




REVISIÓ EXTRAORDINARIA PLANTES 
ENFRIADORES ANUAL INTERN REVISIÓ ORDINARIA HUMECTADOR BIMENSUAL INTERN   #N/A #N/A 
HUMECTADOR REVISIÓ ORDINARIA HUMECTADOR 
BIMENSU
AL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
BESCANVIADOR   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
PLACAS SOLARS 
TERMIQUES 
REVISIÓ ORDINARIA PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES 
TRIMEST
RAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
QUADRE GENERAL DE 
BAIXA TENSIÓ REVISIÓ ORDINARIA QGBT ANUAL INTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI INSTALACIÓN B.T. PER "OCA" 
QUINQUE
NAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
QUADRE GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓ 
REVISIÓ ORDINARIA QUADRE 
ELECTRIC ANUAL INTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI INSTALACIÓN B.T. PER "OCA" 
QUINQUE




ORDINARI INSTALACIÓN A.T. ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI INSTALACIÓN A.T. PER "OCA" 
TRIANUA
L EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CELLES ALTA TENSIÓ 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI INSTALACIÓN A.T. ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI INSTALACIÓN A.T. ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
TRANSFORMADORS 
D'AILLAMENT   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
MONITOR D'AILLAMENT   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
REPETIDOR 
D'AILLAMENT   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
LLUM EMERGENCIA   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
PARALLAMPS 
REVISIÓ EXTRAORDINARIA 
PARALLAMPS ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
GRUES ELEVACIÓ 
PACIENTS   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
LLITS HOSPITALARIS   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
DIPOSIT D'OXIGEN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI DEPOSITO CRIOGENICO 
QUINQUE
NAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
RAMPA DE GASOS   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
DIPOSITS DE GASOS 
MEDICINALS SENSE 
EXPANSIÓ   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CENTRAL D'ALARMA DE 
GASOS   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
COMPTADOR GAS 
NATURAL   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
COMPTADOR ELECTRIC   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
COMPTADOR GAS 
MEDICINAL   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
COMPTADOR AIGUA   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
PORTA AUTOMATICA 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
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REVISIÓN DENOMINACIÓN HR PERIODICIDAD TIPO REVISIÓN DENOMINACIÓN HR PERIODICIDAD TIPO REVISIÓN 
EXTINTOR 





ORDINARI EXTINTOR ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI EXTINTOR RETIMBRE QUINQUENAL EXTERN   #N/A #N/A 
BIE 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
DETECTOR FUMS 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
POLSADORS D'INCENDIS 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CENTRAL 
CONTRAINCENDIS 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
SOFTWARE ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SISTEMA INTRUSIÓ 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
SOFTWARE ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SISTEMA CONTROL 
ACCESOS 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
SOFTWARE ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SISTEMA 
VIDEOVIGILANCIA 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
SOFTWARE ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
PORTES EMERGENCIA 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SISTEMA AIGUA 
NEBULIZADA 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
SISTEMA EXTINCIÓ CO2 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
ESTACIÓ TUB NEUMATIC 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
SOFTWARE ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
CICLÓ NEUMATICO 
MANTENIMENT REVISIÓ GRAL 
EXTERN ANUAL EXTERN 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
SOFTWARE ANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
TRASPALET ELECTRIC MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
TRASPALET MANUAL MANTENIMENT REVISIÓ GRAL INTERN ANUAL INTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
BALANÇA 
MANTENIMENT EXTRAORDINARI 
ELEMENTS DE PESATGE I MEDICIÓ BIANUAL EXTERN   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
QUIROFAN 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-
ORDINARI INSTALACIÓN QUIR 
QUINQUE
NAL EXTERN 
MANTENIMENT NORMATIU ORDINARI 
INSTALACIÓN QUIR SETMANAL 
SETMAN
AL INTERN 
MANTENIMENT NORMATIU ORDINARI 
INSTALACIÓN QUIR MENSUAL MENSUAL INTERN 
MANTENIMENT NORMATIU ORDINARI 
INSTALACIÓN QUIR ANUAL ANUAL INTERN 
ESPAI GRALS 








ELECTRICITAT QUIROFANS SETMANAL INTERN 
MANTENIMENT CONDUCTIU 






L INTERN MANTENIMENT CONDUCTIU CALDERES 
SETMAN
AL INTERN MANTENIMENT CONDUCTIU GASOS SETMANAL INTERN   #N/A #N/A 
ASCENSOR 
MANTENIMENT NORMATIU EXTRA-




ORDINARI ASCENSOR BIANUAL BIANUAL EXTERN   #N/A #N/A 
    #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
    #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A #N/A 
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F.7. Archivo de carga planes de mantenimiento preventivo 























































































































































































































































































































ENFRIADORES A2 ANUAL 
#N/




























ENFRIADORES A2 ANUAL 
#N/




























ENFRIADORES A2 ANUAL 
#N/




























ENFRIADORES A2 ANUAL 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 BESCANVIADOR CLIMATIZACIÓ #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 BESCANVIADOR CLIMATIZACIÓ #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 BESCANVIADOR CLIMATIZACIÓ #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 BESCANVIADOR CLIMATIZACIÓ #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 BESCANVIADOR CLIMATIZACIÓ #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/
















E P04 BESCANVIADOR CLIMATIZACIÓ #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/
















E P04 BESCANVIADOR CLIMATIZACIÓ #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 ACUMULADOR AIGUA #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 ACUMULADOR AIGUA #N/A 0   #N/A #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 










































































































































































































































































































E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 







E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA AFS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 
BAC PRIMARIO KSB 
GN150-







E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 











































































































































































































































































































E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/








PRECAL. ACS INT 







E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/
















E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 








E P04 BOMBA ACS AIGUA INTERN 
REVISIÓ BOMBES 
D'IGUA M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/



























ELECTROGEN A1 ANUAL 
#N/




A 0   
#N/
A 



















































































































































































































































































































ELECTROGEN A1 ANUAL 
#N/




































A 0   
#N/
A 






















PER "OCA" 3A TRIANUAL 
#N/




A 0   
#N/
A 






















PER "OCA" 3A TRIANUAL 
#N/




A 0   
#N/
A 






















PER "OCA" 3A TRIANUAL 
#N/




A 0   
#N/
A 






















PER "OCA" 3A TRIANUAL 
#N/




A 0   
#N/
A 






















PER "OCA" 3A TRIANUAL 
#N/




A 0   
#N/
A 










AUTOMATIC AIGUA INTERN 
REVISIÓ 
ORDINARIA 
CLORADOR S SETMANAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 










AUTOMATIC AIGUA INTERN 
REVISIÓ 
ORDINARIA 
CLORADOR S SETMANAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 










AUTOMATIC AIGUA INTERN 
REVISIÓ 
ORDINARIA 
CLORADOR S SETMANAL #N/A 0   #N/A 
#N/




A 0   
#N/
A 










AUTOMATIC AIGUA INTERN 
REVISIÓ 
ORDINARIA 
CLORADOR S SETMANAL #N/A 0   #N/A 
#N/






















R M MENSUAL #N/A 0   #N/A 
#N/

















GRUP DE BOMBEIG 
CONTRAINCENDIS SEGURETAT INTERN 
MANTENIMENT 
ORDINARI GRUPO 







PCI A5 ANUAL 
#N/




A 0   
#N/
A 
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SEMANAL S 104 S 104 S 104 S 104 S 104 S 104 S 104 S 104 S 104 S 104 S 104 S 104
MENSUAL M 93 M 93 M 93 M 93 M 93 M 93 M 93 M 93 M 93 M 93 M 93 M 93
BIMENSUAL B 29 0 B 29 0 B 29 0 B 29 0 B 29 0 B 29 0
TRIMESTRAL T2 6 T1 73 T3 6 T2 6 T1 73 T3 6 T2 6 T1 73 T3 6 T2 6 T1 73 T3 6
SEMESTRAL SE1 6 0 0 0 0 0 SE1 6 0 0 0 0 0
ANUAL 0 0 0 A2 43 A1 24 A3 40 0 0 0 A4 39 0 A5 35
BIANUAL 0 0 2A 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIANUAL 3A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINQUENAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5A 14
DEUANUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10A 7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 270 257 246 323 243 238 270 232 249 299 252






H TRAB PREV EFECT
Nº OT EJECUTABLES
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ANEXO G. IMPRESOS 
Este anexo presenta los impresos formalizados del proceso. 
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G.1. Carta tipo 
 
 Cristina Romeu 
 Cristinaromeu@sjdespi.net 
 Departament de Sanitat 
 Area de Territori 
 Camí del Mig, 9 
Departament de Manteniment i Electromedicina 08970 Sant Joan Despí 
 
 
En resposta a la vostra carta amb registre S2011001538 de data 08/11/2011 amb 
referència als controls vinculats al Decret 152/2002 de 28 de maig ens plau notificar-
vos informació al respecte de la nostra instal·lació.  
 
El nostre centre no disposa de condensadors evaporatius ni de torres de 
refrigeració per aquet motiu no prenem cap mesura preventiva al respecte. 
 
Els humidificadors que tenim a la nostra instal·lació son del tipus generació 
mitjançant vapor, per la seva concepció aquests humidificadors eliminen qualsevol risc 
relacionat amb legionel·la. 
 
La nostra instal·lació d’aigua calenta sanitària entre altres característiques esta 
constituïda per un sistema de recircul·lació mitjançant anells tancats (no existeix cap 
ramal mort). La nostra instal·lació esta construïda en materials plàstics que redueixen 
les deposicions de cal. A les habitacions de malalts tenim vàlvules de buidat automàtic 
del anell fins al punt de ús. Tenim un sistema d’escalfament mitjançant dos 
intercanviadors en sèrie per a garantir l’emmagatzematge de l’aigua per sobre de la 
temperatura establerta pel real decret. 
 
La instal·lació d’aigua freda sanitària esta constituïda per aljubs protegits en sales 
tancades i disposa de sistemes de recloració per a garantir la qualitat del aigua segon 
el RD 140/2003 de febrer. 
 
Disposem de plànols actualitzats de la instal·lació de aigua i esquemes de principi. 
 
El manteniment de la instal·lació esta delegat en la empresa externa de servei de 
manteniment (Agefred), adjuntem els darrers certificat de neteja i desinfecció de les 
instal·lacions de aigua sanitària així com les darreres analítiques (no s’adjunten 
analítiques corresponents perquè estem en el període previ a les preses de mostres), 
aquests documents garanteixen el compliment del RD 865/2003 de juliol, el Decret 
152/2002 de 28 de maig i el Decret 352/2004 de juliol. 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment agrairíem que es posessin en contacte amb 






Álvaro Buenvarón Higuero 
Responsable de Manteniment del CSI 
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi. Consorci Sanitari Integral. 
alvaro.buenvaron@sanitatintegral.org 
tel: 93 553 12 00 ext:7375 mòbil: 670 06 73 46  
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G.2. Formulario de supervisiones 










esta correctament imputada la ordre? (manteniment / emd)
s'han realitzat totes les operacions preventives indicades?
la descripció de l'avaria es completa?
es correcta l'ubicació tecnica?
inclou persona de contacte i extensió?
s'ha executat correctament l'avis?
esta net el joc de treball (fals sostre, habitació, interior equip…)?
s'ha resolt definitivament l'avaria?
existeix?
existeix?
els elements utilitzats son adequats?
s'ha inspeccionat/solventat elements annexes? (avarias dins de l'equip que no son la sol·licitada)
el treball s'ha fet amb eines apropiades? (els cargols i altres elements de subjecció no estan deteriorats)
esta el client satisfet amb el servei donat? (explicació, resolució, temps…)
existeix comanda de materials?
en cas afirmatiu estan els annexos complerts? (pressupost, albarà…)
es pot consultar l'import de recanvis si existeix comanda?
es correcta l'imputació d'hores realitzades?
s'ha escrit amb detall totes les accions realitzades a la ordre? 
s'han informat els estats d'execució? (diagnostico/compres/execució/finalització)



















es correcte el estatus de tancament 
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SERVEI DE MANTENIMENT 
 
 
REPARACIÓ Núm. 4056869 
SR. LAMA 
DOMICILI   
POBLACIÓ   
 
UNITATS APARELL DESCRIPCIÓ AVARIA 
1 MOTOR ARTHREX AR 8300 SE CALIENTA. ESTÁ ATASCADO 
 Nº SERIE: 609191  
 Nº EQUIPO: 10005123  
   
   
   
   
   













BARCELONA, 23 de abril de 2012 
 
CENTRE: HOSPITAL SANT JOAN DESPI MOISES BROGGI 
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G.4. Acta de reunión 
 
Acta de Reunión Acta número: MTO __-__-__/ _ 
 
 
Redactado por:  Alvaro Buenvaron 
Data de la reunió:  
Hora de inicio:  








Asistentes:  Àrea/Departamento: 
   
   
   
   
   







Orden del dia 
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G.6. Etiqueta de equipo/instalación fuera de servicio 
EQUIP 
INSTAL·LACIÓ 
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G.7. Registro de control de presencia de empresas 
externas 
Fecha Hora entrada Hora salida Telf. Contacto Operario resp. nº Tarjeta
HOJA DE CONTROL DE PERSONAL EXTERNO AL CSI - HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ - MOISES BROGGI
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO
Empresa Nombre y apellidos personal Actuación realizada
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G.8. Hoja de liquidación de gastos 
CONSORCI SANITARI INTEGRAL
DEPARTAMENT DE MANTENIMENT SERVEI :  MANTENIMENT
LIQUIDACIO DESPESES
DATA : 03-may-12

































TOTAL   0,00
HE REBUT,
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 REALITZAT / SUPERV APROVAT 
 
    
CÀRREC Cap Area Projectes CSI 
Responsable de 
Manteniment CSI 
Responsable de l’àmbit 
d’Infraestructures i Serveis 
Generals 
DATA    
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G.10. Hoja de registro de modificaciones del 
programa gestión de climatización 
c l i ma t i z a c i ón i l umi na c i ón hor a r i o
f ancoil nº circuit o nº grupo nombre
climat izador nº horario nombre





fecha hora realizado por firma acción realizada
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G.11. Hoja de registro de incidencias del sistema 
de seguridad 
elementos intrusión: elementos PCI:
elementos
sistema gestión:
tarjetero electroiman PC alliance
interruptor apertura detector central intrusión
iman retenedor puerta pulsador central PCI + nº
pestillo electrico extintor
iman detección puerta BIE
camara domo sirena
camara motorizada compuerta sector
pantalla video actuador clima
modulo control
elemento afectado* fecha hora
detectado
por
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ANEXO H. OBRAS Y PROYECTOS 
H.1. Acta de reunión de obra. Requisitos 
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H.2. Informe técnico de obra 






OBRA INFRAESTRUCTURA CPD DISASTER 
RECOVERY 
        
        
1. ÍNDEX 2. ANNEXES 
1. ÍNDEX ANNEX 1 Plànols 
2. ANNEXES ANNEX 2 Planificació dels treballs 
3. OBJECTE   
4. ABAST   
5. DIFUSIÓ   
6. REQUISITS   
7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS   
8. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS   
9. 
TREBALLS COMPLEMENTARIS 
I CIRCUITS ALTERNATIUS 
  
10.    
11.    
        
        
3. OBJECTE 
El present informe presenta una proposta per poder satisfer les necessitats del departament de 
sistemes de comunicació. En aquesta proposta es pretén planificar els treballs necessaris que 
consisteixen en preparar un espai exterior per a la instal·lació de un nou CPD DR de seguretat 
informàtica. Els criteris bàsics contemplats a l’hora de redactar aquest informe són ordenar, 
optimitzar, millorar i adequar les necessitats del present requeriment. 
 
        
        
4. ABAST 
Treballs necessaris als àmbits de obra civil, serralleria, subministres (elèctric, aigua refrigerada), 
sanejaments, fusteria. 
 
        
        
5. DIFUSIÓ 
CÀRREC NOM 
Cap de Control i Gestió de Serveis Generals Cristina Robles 
Direcció Sistemes Javier Grueso 
Direcció Hardware Josep Llaurado 
Cap de sistemes Hardware Pere Lecha 
Responsable de Manteniment CSI Alvaro Buenvaron 
 Xavier Lucas 
        
 REALITZAT SUPERV APROVAT  






CÀRREC Cap de Projectes Cap de Manteniment 




DATA     






Des de informàtica es planteja la ubicació de un CPD de back-up per a garantir en tot moment el 
correcte funcionament de l’aplicació corporativa SAP. 
 
Es planteja la creació de un espai independent, amb subministraments específics que puguin 
donar major fiabilitat al sistema. 
 
Arran d’aquest projecte ens demanen al departament de manteniment l’adequació del espai per a 
la instal·lació d’aquest equip. 
 




S’haurà de portar aigua pel clima en cas de back-up, aquesta haurà de ser les següents 
característiques: amb una temperatura d’entre 7 i 15 graus. 
Electricitat 
 
Pel que fa a subministraments, s’haurà de portar dos línies elèctriques des de generador central, 
que es connectaran directament al mòdul, havent-hi a dins el seu propi quadre elèctric. El 
consum màxim incloent tota la maquinaria, es preveu de 98,68kW i prenent una caiguda de 
tensió de la línia d’escomesa de 2,5%, la secció del cablejat haurà de ser de 
4x(1x95mm2)+1x50mm2. 
Xarxa 
També s’hauran de portar fibres òptiques per enllaçar l’actual CPD fins al CDP DR i dels racks de 




S’haurà de adequar el parterre actual per instal·lar el mòdul que es muntarà in situ sobre una 
llosa que tindrà les dimensions aproximades de 9,45x3,55m 





Per tal de dissimular el CPD i per optimitzar els consums de clima, s’ha de posar una coberta a la 
part superior i al lateral que hi ha al costat de la rampa. Es pretén fer un porxo similar al de la 
zona de les compactadores per mantenir l’estètica exterior de la zona d’accés al moll de càrrega. 
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7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
Per a portar a terme la proposta s’han de realitzar les següents tasques tècniques: 
 
climatització 
Buidat instal·lació per picatges en conductes actuals. 
Instal·lació de 1 tubs d’impulsió i 1 tubs de retorn des de instal·lació existent a nou CDP DR. 
Adaptació de reixes per a passos de tubs de climatització. 




Col·locació de 2 automàtics en subquadres 23 i 27 aprofitant les reserves existents. Treballs en 
horaris nocturs o caps de setmana. 
Instal·lació de 2 línies elèctriques des de subquadres PTA4 a CPD DR. 
Instal·lació de safata tipus “Regiband” en últim tram SOT-2 per col·locar l’estesa de les línies 
elèctriques. 
Adaptació de reixa per a passos de línies elèctriques. 
 
obra civil 
Eliminació de terres existents al terreny afectat i sanejament de l’actual parterre. 
Acondicionament del sistema de recollida d’aigües actual per la nova llosa. 
Col·locació de perns d’ancoratge als murs acutals per unir-los a la nova llosa 
Instal·lació d’armat amb varilles en ambdós sentits en tot el perímetre  
Llosa de formigó amb pendent de 1,5% amb esperes per a base anivellada 
Formacio de pendents pels desguassos d’aigües pluvials 
Llosa per anivellació de formigó per poder instal·lar el CPD DR. 
Execució de rampa i escales amb estructura de ferro galvanitzat per poder accedir al CPD DR. 
Adequació d’estructura porxada per instal·lar equipament de clima del mòdul CPD DR. 
 
inclou encofrats, petit materials, retirada de residus i gestió. Tots els treballs s’executaran segon 
plànols 
 
Recobriments / acabats 
subministrament i instal·lació d’estructura de ferro galvanitzat (segon plànol d’estructura) 
subministrament i instal·lació de lames de fusta similar al existent en area compactadores 
subministrament i instal·lació de teulada sobre el CPD tipus RIVERCLACK o similar. 
subministrament i instal·lació de xarxa per a conducció d’aigües pluvials provinents de teulada a 
reixa de sanejament 




A l’annex 1 s’adjunta el plànol de proposta d’ubicació de mòdul CPD. 
 
8. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS  
 
A l’annex 2 es presenta la planificació dels treballs. Es considera necessari un temps mínim de 
10 dies  laborables a partir de la confirmació de disponibilitat del proveïdors. 
 
9. TREBALLS COMPLEMENTARIS I CIRCUITS ALTERNATIUS 
 
Els treballs a realitzar es fan en major part en sales tècniques, passos tècnics, passadissos de 
serveis no assistencials i espais exterior. Per tant, no es considera cap treball complementari per 
poder realitzar les tasques abans descrites.  
En tot cas s’informarà a tots els serveis que puguin patir qualsevol tipus d’afectació a nivell 
d’execució de les tasques. 
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10. ANEXE 1 
 
Plànol de distribució proposta. 
Plànol estructura rampa i porxo coberta. 
 
 
10. ANEXE 2 
 
Proposta de planificació dels treballs a executar. 
 
La data de començament dels treballs dependrà de la licitació del mòdul del CDP DR. En quan es 
liciti, s’adaptarà la proposta inicial per adapta-ho a les necessitats reals. Es preveu una setmana 
per elaborar el projecte. Es preveu dues setmanes per iniciar els treballs d’execució tant la obra 
civil com les instal·lacions.  
S’adjunta un planning proposta per aquestes dates. 
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H.3. Ejemplo de mediciones de obra para adjuntar 
a proveedores 
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H.4. Ejemplo  plano obra para adjuntar a proveedor 
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ANEXO I. IMPLANTACIÓN 
Este último anexo incluye documentación relacionada con la implantación del proyecto. Así 
en el primer apartado se muestran la matriz inicial de evaluación según la metodología 
Lean aplicado en el CSI, también se muestran las graficas asociadas. A continuación se 
incluyen los documentos de organización documental. Finalmente se incluye el archivo de 
planificación del proyecto y el archivo completo de análisis económico. 
I.1. Matrices de evaluación según metodología 
Lean aplicado en el CSI 
Evaluación inicial y objetivo propuesto 
 
 











          
Eixos de la Matriu de valoració Criteris i escala de la Matriu de Valoració  













- Gestió visual de 
les instruccions 
- Ordre i neteja 
(5S) 
- No hi ha una 
descripció del 
procés (fitxa amb 
diagrama de flux, 
indicadors, etc.) 
- No hi ha PT. El 
personal treball 
basant-se en 





- S'ha identificat 
la normativa que 
aplica al procés 
- Hi ha 
procediments 
bàsics de treball 
però no es 
segueixen 
estrictament. 
- Existeix una 
fitxa de procés 
amb diagrama de 








científica) i es 
troben 
actualitzades i al 
lloc de treball. 
- Existeixen 
instruccions de 
treball visuals al 






en dos activitats 




- Els indicadors 
de procés es 
mesuren, revisen 
i es prenen 
mesures davant 
desviacions. 
- Els PT es 
revisen i milloren 
per a que les 
activitats 
definides recolzin 
la creació de 
fluxos de valor 
(sense 
malbarataments) 
- Els estàndards 
del procés es 
redissenyen 
d'acord a la 
informació que 
aporta el 
personal (sota la 
supervisió de la 




treball visuals al 
punt d'ús per al 






en el 70% de les 
activitats del 
procés  
- Està implantat i 







treball visuals al 






en el 100% de 





- Descripció de 






- Existeixen DLT 
de tots els llocs 
de treball 
- Es fan activitats 
formatives 
- No hi ha 
evidències de 
que es realitzin 
comunicacions 
internes 
- Existeix una 
avaluació de 
riscos del lloc de 
treball 
- Estan totes del 
DLT 
actualitzades i a 
disposició de les 
persones 
interessades 
- Es fan activitats 
formatives 





es realitzen de 
forma informal 
- Existeix una 
avaluació del lloc 
de treball i de 
l'espai 
actualitzada i a 
disposició de les 
persones 
interessades 
- S'ha definit el 
nivell de 
polivalència 




- Es fan activitats 
formatives 
d'acord al Pla de 
Formació del CSI 
i a les 
necessitats del 
procés 









evidències de les 
accions 
- El personal 
participa 




accidents; i en el 
compliment del 
pla de riscos  
- Hi ha un pla de 
polivalència 
sobre tasques 
claus del procés 
implantat 
- Existeix un pla 
d'acollida del 
personal de nou 
ingrés 
- S'ha definit i 

















l'eficàcia de les 
accions 
formatives i 
l'impacte en el 
lloc de treball 
- Es fa un 
seguiment de 
l'eficàcia del pla 
de comunicació i 








procés) i s'audita 














- Material no 
sanitari 
- Productes finals 
- Residus 












- No es fa gestió 
de residus 
- Hi ha un 
sistema manual 
de gestió de 
materials, sense 
gestió visual. 




- Hi ha un 
sistema formal 






- Existeix un pla 
de neteja dels 
per al 50% dels 
materials crítics 
- Hi ha un 
sistema formal 
de gestió de 
materials amb 
sistemes a prova 
d'errors i estocs 
pactats que es 
compleixen. 
- Existeix un pla 
de neteja dels 
per al 100% dels 
materials crítics 
- Tot el material 
es troba en el 
punt d'ús, 





t es basa en 
sistemes 
Kanban. 







- Equips sanitaris 
(Electromedicina) 




- No hi ha un 







- Els equips 
funcionen amb 
els elements de 
seguretat 
necessaris actius 
- No es coneix el 
manteniment 
preventiu per 
part dels usuaris 
- Existeix un 
llistat d'equips 
actualitzat i a 
disposició dels 
usuaris 
- El personal 
coneix i aplica el 
correcte 
funcionen dels 






actualitzades i al 
punt d'ús) 








- Es fa una neteja 
autònoma per 
part de l'usuari 








- Existeix un 
manteniment 
autònom del 50% 
dels equips 
crítics realitzat 
per part de 
l'usuari (amb 
instruccions 
tècniques de com 
fer-ho) 
- S'ha identificat 
els equips més 














realitzat per part 
de l'usuari (amb 
instruccions 
tècniques de com 
fer-ho) 
- Hi ha projectes 




eficients / més 
saturats. 
- Hi ha indicadors 
de l'eficiència i la 
saturació dels 













energètic com la 
reducció d’equips 
innecessaris, per 
















correctiu de les 
instal·lacions 
- No es coneix el 
manteniment 
preventiu per 
part dels usuaris 
- Existeix una 
avaluació de 
riscos de l'espai 
de treball 





i a disposició 
dels usuaris 








- Hi ha una 
disciplina d'ordre 
i neteja de l'espai 
de treball per 
part de l'usuari 
- Existeix un 
manteniment 




per part de 
l'usuari (amb 
instruccions 
tècniques de com 
fer-ho al punt 
d'ús) 
- S'ha identificat 
les instal·lacions 
més saturades 
















- Existeix un 
manteniment 
autònom del 
100% de les 
instal·lacions 
crítiques realitzat 
per part de 
l'usuari (amb 
instruccions 
tècniques de com 
fer-ho) 
- Hi ha projectes 




menys eficients / 
més saturats. 
- Hi ha projectes 











disseny basat en 
els principis Lean 
(creació de flux 
/cel·lules de 
treball, flexibilitat, 
adequació a la 
demanda) a les 
infraestructures 
1 2 















el procés però és 
manual / no 
compartida 
- Es garanteix la 
protecció de les 
dades del client 






- La informació 








definits i amb 
valors anuals 





usuaris i estan 
definits els 
nivells d'accés 
per a cada 
usuari. 
- La informació 




compartida i a 
l'abast de tots els 
interessats 
- Els indicadors 
s'analitzen 
periòdicament 

















part del procés 
- Existeix un 













manuals d'ús de 




- Es treballen 
conjuntament 




part del procés 
amb el Dep. de 
Sistemes 








- S'ha establert 
un sistema de 
gestió visual al 
lloc de treball 






- Objectius de 
procés 







centre i de 
persona (recollits 
a les DPO) 
- No existeixen 
objectius de 
procés 
- El procés ha 




dels objectius de 




- El personal 
coneix els 
objectius del 
procés i la seva 
contribució. 
- Es fa seguiment 
periòdic dels 
objectius del 
procés i dels 
indicadors. 
S'obren accions 
de millora davant 
de desviacions. 
- El propietari del 
procés elabora 
un pla d'objectius 
de procés., que 
el directiu 




Kaizen per a 










- Existeix un 
desplegament 
real dels 
objectius (a nivell 






- El propietari del 









n, analisis y 
mejora de 
problemas 






- No existeix un 
registre 
d'incidències del 








un registre de 
notificacions 
d'EA (S. 
Pacient)- Hi ha 
accions de 
millora per reduir 
les incidències / 
EA del procés- 
Es documenten 
les accions de 
millora i els 
resultats 
obtinguts 
- Es realitza una 
anàlisi de riscos 
del procés (per 
prevenir els 
incidents / EA)- 




millora en base a 
criteris definits 





- Es realitzen 
actuacions per 
minimitzar els 
riscos crítics / 
recurrents 
prioritzats:    * 
Establir controls 
visuals del 
procés per a que 




forma fàcil i per 

















(crítics i no 
crítics):    * 
Establir controls 
visuals del 
procés per a que 




forma fàcil i per 







parar el procés   










- Famílies i flux 
de valor 
- Inventaris / 
Esperes 
- Supermercats 
- Canvis ràpids 
de formats 
- Proveïdors  
- Clients 
- El procés es 
desenvolupa 
segons activitats 
que funcionen de 
forma 
independent.  





esperes entre les 
activitats del 
procés 
- Es dibuixen, es 
mesuren i 
s'analitzen els 
fluxos de valor 
de les famílies 
principals del 
procés 
- Es treballa en la 
reducció 
d'esperes / 
inventaris en els 
fluxos de valor 
de les famílies 
principals 
- S'analitzen les 
activitats de valor 
vs. les activitats 
de no valor i es 
realitzen accions 
de millora 









- Es continua 






canvis de format 
crítics. 
- Es dibuixen, es 
mesuren i 
s'analitzen tots 
els fluxos de 
valor (crítics i no 
crítics) del 
procés 
- Totes les 
activitats internes 
del procés es 
desenvolupen 
One- piece-flow, i 




- Es continua 






els canvis de 
format. 












- Planificació de 
la capacitat del 
servei 
- Takt Time 
- Temps de cicle 
- Malbarataments 
- El ritme de la 
prestació del 
servei no està 
definit.  
-Els temps de 
cicle no es 
mesuren. 
- No es coneix la 
capacitat del 
procés 
- Es planifica en 
funció de temps 
de cicle 
estàndards, però 
no són validats 
amb la demanda 
- El personal 












procés i els 









resposta a la 
demanda 
- La demanda 
s'utilitza per 
definir el ritme de 
treball (basat en 












resposta a la 
demanda 
- La prestació del 
servei es basa 
en el TT òptim.  
- Els Temps de 
cicle responen al 
TT 
1 3 
Sistema Pull  
- Previsions de la 
prestació del 
servei 








alineades a la 
realitat 
- No es realitzen 
previsions sobre 
el flux de la 
producció 
- El flux de la 
producció és 
limitada pel 
treball en curs 
(WIP) de la 
següent activitat 
del procés.  
- Hi ha poca 
comunicació 
entre activitats. 
- S'ha identificat 
el recurs coll 
d'ampolla del 
procés. 






basades en la 
demanda de la 
següent activitat 
- Es treballa per 
a que les 
activitats "aigües 
amunt" regeixin 
el ritme de treball 
de les activitats 
situades "aigües 
avall" 
- La producció es 
basa en sistemes 




t de materials es 
basa en cicles 
estàndard. 
- Les activitats 
del procés 
s'adapten a la 










- Càrregues de 
treball 
- Programació de 
les activitats 
- No es realitza 
programacions 
de la prestació 
del servei segons 
la demanda. 
- Es revisa la 
programació de 
la prestació del 




- Es coneixen i 
mesuren les 
càrregues de 
feina de cada 
activitat 
- Es revisa la 
programació de 
la prestació del 
servei per  







- Es revisa la 
planificació de la 
prestació del 
servei segons la 
demanda 




d'acord al TT 
- Es coneixen les 
càrregues de 
feina de cada 







resposta a la 
demanda 
- La prestació del 
servei està 
anivellada a la 
demanda i es 
revisa diàriament 
basant-se en el 
TT 
- Es coneixen les 
càrregues de 
feina de cada 
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Valor real alcanzado y objetivo propuesto inicial 
 







  Centre TRANSVERSAL Data 15/05/2012  
            


















- Gestió visual de 
les instruccions 
- Ordre i neteja 
(5S) 
- No hi ha una 
descripció del 
procés (fitxa amb 
diagrama de flux, 
indicadors, etc.) 
- No hi ha PT. El 
personal treball 
basant-se en 





- S'ha identificat 
la normativa que 
aplica al procés 
- Hi ha 
procediments 
bàsics de treball 
però no es 
segueixen 
estrictament. 
- Existeix una 
fitxa de procés 
amb diagrama de 
flux i indicadors 
definits 
- Els indicadors 
de procés es 
mesuren, revisen 
i es prenen 
mesures davant 
desviacions. 
    2 3 
Gestión de 
personas 
- Descripció de 






- Existeixen DLT 
de tots els llocs 
de treball 
- Es fan activitats 
formatives 
- No hi ha 
evidències de 
que es realitzin 
comunicacions 
internes 
- Existeix una 
avaluació de 
riscos del lloc de 
treball 
- Estan totes del 
DLT 
actualitzades i a 
disposició de les 
persones 
interessades 
- Es fan activitats 
formatives 





es realitzen de 
forma informal 
- Existeix una 
avaluació del lloc 
de treball i de 
l'espai 
actualitzada i a 
disposició de les 
persones 
interessades 









evidències de les 
accions 
    2 3 








- Material no 
sanitari 
- Productes finals 
- Residus 












- No es fa gestió 
de residus 
- Hi ha un 
sistema manual 
de gestió de 
materials, sense 
gestió visual. 




- Hi ha un 
sistema formal 






- Existeix un pla 
de neteja dels 
per al 50% dels 
materials crítics 
    3 4 
Gestión de 
equipos 
- Equips sanitaris 
(Electromedicina) 




- No hi ha un 







- Els equips 
funcionen amb 
els elements de 
seguretat 
necessaris actius 
- No es coneix el 
manteniment 
preventiu per 
part dels usuaris 
- Existeix un 
llistat d'equips 
actualitzat i a 
disposició dels 
usuaris 





















correctiu de les 
instal·lacions 
- No es coneix el 
manteniment 
preventiu per 
part dels usuaris 
- Existeix una 
avaluació de 
riscos de l'espai 
de treball 





i a disposició 
dels usuaris 








- Hi ha una 
disciplina d'ordre 
i neteja de l'espai 
de treball per 
part de l'usuari 
      2 2 
















el procés però és 
manual / no 
compartida 
- Es garanteix la 
protecció de les 
dades del client 






- La informació 








definits i amb 
valors anuals 





usuaris i estan 
definits els 
nivells d'accés 
per a cada 
usuari. 
- La informació 




compartida i a 
l'abast de tots els 
interessats 
- Els indicadors 
s'analitzen 
periòdicament 

















part del procés 
- Existeix un 





manuals d'ús de 








- Objectius de 
procés 







centre i de 
persona (recollits 
a les DPO) 
- No existeixen 
objectius de 
procés 
- El procés ha 




dels objectius de 




- El personal 
coneix els 
objectius del 
procés i la seva 
contribució. 
- Es fa seguiment 
periòdic dels 
objectius del 
procés i dels 
indicadors. 
S'obren accions 
de millora davant 
de desviacions. 
- El propietari del 
procés elabora 
un pla d'objectius 
de procés., que 
el directiu 
considera per fer 
els DPO's 
    3 3 
Pilar tècnic 
Identificació
n, analisis y 
mejora de 
problemas 






- No existeix un 
registre 
d'incidències del 








un registre de 
notificacions 
d'EA (S. 
Pacient)- Hi ha 
accions de 
millora per reduir 
les incidències / 
EA del procés- 
Es documenten 
les accions de 
millora i els 
resultats 
obtinguts 
      2 2 




- Famílies i flux 
de valor 
- Inventaris / 
Esperes 
- Supermercats 
- Canvis ràpids 
de formats 
- Proveïdors  
- Clients 
- El procés es 
desenvolupa 
segons activitats 
que funcionen de 
forma 
independent.  





esperes entre les 
activitats del 
procés 




- Planificació de 
la capacitat del 
servei 
- Takt Time 
- Temps de cicle 
- Malbarataments 
- El ritme de la 
prestació del 
servei no està 
definit.  
-Els temps de 
cicle no es 
mesuren. 
- No es coneix la 
capacitat del 
procés 
- Es planifica en 
funció de temps 
de cicle 
estàndards, però 
no són validats 
amb la demanda 
- El personal 












procés i els 









resposta a la 
demanda 
    3 3 
Sistema Pull  
- Previsions de la 
prestació del 
servei 








alineades a la 
realitat 
- No es realitzen 
previsions sobre 
el flux de la 
producció 
- El flux de la 
producció és 
limitada pel 
treball en curs 
(WIP) de la 
següent activitat 
del procés.  
- Hi ha poca 
comunicació 
entre activitats. 
- S'ha identificat 
el recurs coll 
d'ampolla del 
procés. 






basades en la 
demanda de la 
següent activitat 
- Es treballa per 
a que les 
activitats "aigües 
amunt" regeixin 
el ritme de treball 
de les activitats 
situades "aigües 
avall" 
    3 3 
Producción 
nivelada 
- Càrregues de 
treball 
- Programació de 
les activitats 
- No es realitza 
programacions 
de la prestació 
del servei segons 
la demanda. 
- Es revisa la 
programació de 
la prestació del 




- Es coneixen i 
mesuren les 
càrregues de 
feina de cada 
activitat 
- Es revisa la 
programació de 
la prestació del 
servei per  







    3 3 
 




I.2. Organización de carpetas documentales 
Los siguientes documentos muestran la organización por carpetas del proceso. Se incluyen 
























































































01 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
01.00 ANTERIORES 
MAN-FP-001.Descripció procés.doc 
    
02 
PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJO Y DOCUMENTOS 
RELACIONADOS 
02.00 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
02.01 DESCRIPCIÓN PUESTOS DE 
TRABAJO 
02.02 IMPRESOS 
02.03 DOCUMENTOS DE CONSULTA 
02.04 NORMATIVA 
02.05 MANUALES INFORMATICOS 
    
03 
REVISIÓN DEL SISTEMA Y 
ACCIONES DE MEJORA 
03.00 ACCIONES DE MEJORA 
03.01 REVISIÓN DEL SISTEMA 
03.02 AUDITORIAS 




04.00 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
CLIENTE 
04.01 INDICADORES 
04.02 SEGUIMIENTO ECONOMICO 
04.03 PRESUPUESTO ANUAL 






    
 









































































02. 01   
DESCRIPCIÓN 



































































































































POR LA UAC 
Enquesta satisfacció clients.doc 







indicadores mto [año].xls 











datos precierre [año] 









PROPOSTA PRESSUPOST D. 
ECONÒMICA [2012][version].xls 
 













































































CURSO EN EL 
FICHERO RAIZ 
AMTO AAMMDD Nº [DETALLE].doc 












ROS], EL AÑO 









      
















CURSO EN EL 
FICHERO RAIZ 
CMTO AAMM Nº [S/E] 
[DESTINATARIO/REMITENTE] 
[DETALLE].doc 



























  HG [AAMMDD][persona solicitante].xls 
05. 06         
05. 07         
05. 08         
05. 09         



























05. 11 PLANOS 







    
05. 12 EQUIPOS 
05.12.1 INVENTARIO 
05.12.2 DOC TECNICA 
05.12.3 CATALOGOS 





carga equipos mto SAP.XLS 
fichero de carg ubtec sap.xls 
RCM EQUIPOS CRITICOS 
CLIMATIZADOR Q.vsd 
05. 13 GARANTIAS       




      
05. 16         
05. 17         
05. 18         

















    
MTO CONDUCTIU.xls 
PLANIF PREV.xls 





05.22.3 LECTURAS DE 
CONSUMOS 
    
05. 23         
05. 24         
05. 25         
05. 26         
05. 27         
05. 28         











control formación [año].xls 
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SIMILARES 





05. 33         
05. 34         
05. 35         
05. 36         
05. 37         
05. 38         


















FITXA AVALUACIO PROVEÏDORS 
[PROVEEDOR].doc 
05. 42         
05. 43         
05. 44         
05. 45         
05. 46         
05. 47         
05. 48         
05. 49         
 




I.3. Planificación de proyecto 
 








Diseño del Proceso de Mantenimiento en una Organización Sanitaria. Aplicación de metodologías de calidad. Pág. 135  
 
 
I.4. Análisis económico 
Resumen económico del proyecto 





Suma de TOTAL 




hrs de ingeniería 30 €/hrs 357,5 hrs. 10.725,00 € 




folios 15 €/Ud. 1 Ud. 15,00 € 
    impresiones 40 €/Ud. 1 Ud. 120,00 € 
    encuadernaciones 25 €/Ud. 1 Ud. 150,00 € 
    CDs 15 €/Ud. 1 Ud. 15,00 € 
  RECURSOS MATERIALES Total 300,00€ 
1. DESARROLLO DEL PROYECTO Total     27 11.025,00 € 












150 €/Ud. 2 Ud. 300,00 € 
    PC 500 €/Ud. 2 Ud. 1.000,00 € 
    
mobiliario 
despacho 
405 €/Ud. 2 Ud. 810,00 € 
  RECURSOS MATERIALES Total 2.110,00 € 
2. IMPLANTACIÓN DEL PROCESO Total   3 2.110,00 € 













2 ud. 90.000 €/año 

























1 990 €/año 
3. CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO Total 125.990 €/año 
 
Detalle económico de recursos previstos 







 TOTAL  




hrs de ingenieria Semana 1 del 2012 23 hrs. 30 €/hrs            690,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 2 del 2012 17 hrs. 30 €/hrs            510,00 
€  
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hrs de ingenieria Semana 3 del 2012 5 hrs. 30 €/hrs            150,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 4 del 2012 9 hrs. 30 €/hrs            270,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 5 del 2012 14 hrs. 30 €/hrs            420,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 6 del 2012 8 hrs. 30 €/hrs            240,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 7 del 2012 9 hrs. 30 €/hrs            270,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 8 del 2012 5 hrs. 30 €/hrs            150,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 9 del 2012 13 hrs. 30 €/hrs            390,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 10 del 
2012 
11 hrs. 30 €/hrs            330,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 11 del 
2012 
12 hrs. 30 €/hrs            360,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 12 del 
2012 
10 hrs. 30 €/hrs            300,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 13 del 
2012 
4 hrs. 30 €/hrs            120,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 14 del 
2012 
8 hrs. 30 €/hrs            240,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 15 del 
2012 
13 hrs. 30 €/hrs            390,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 16 del 
2012 
17 hrs. 30 €/hrs            510,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 17 del 
2012 
12 hrs. 30 €/hrs            360,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 18 del 
2012 
10 hrs. 30 €/hrs            300,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 19 del 
2012 
19 hrs. 30 €/hrs            570,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 20 del 
2012 
21 hrs. 30 €/hrs            615,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 21 del 
2012 
27 hrs. 30 €/hrs            810,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 22 del 
2012 
48 hrs. 30 €/hrs         1.440,00 
€  




hrs de ingenieria Semana 23 del 
2012 
43 hrs. 30 €/hrs         1.290,00 
€  





folios folios 1 ud. 15 €/ud              15,00 
€  





impresiones impresiones 3 ud. 40 €/ud            120,00 
€  







encuadernaciones 1 ud. 150 €/ud            150,00 
€  































arquitecto tecnico 1 ud. 45.000 
€/ud 
45.000 €/año 









2 ud. 150 €/ud            300,00 
€  





PC PC 2 ud. 500 €/ud         1.000,00 
€  









2 ud. 405 €/ud            810,00 
€  











servicio eic DL Plus 
(importe anual) 
1 ud. 990 €/ud 990 €/año 
 
